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ВСТУП 
 
Навчання професійно-орієнтованої іноземної мови є невід’ємною складовою 
підготовки студентів спеціальності 073 «Менеджмент». Практичне володіння іноземною 
мовою дає змогу вивчати світові стандарти, інформативну літературу з метою прийняття 
самостійного професійно-значущого рішення.  
Основною метою самостійної роботи студентів 2 курсу з іноземної мови 
(англійської) є: 
- формування самостійності мислення,  
- розвиток пізнавальних інтересів, логіки, творчих та комунікативних навичок 
- підвищення конкурентоспроможності майбутніх фахівців на світовому ринку праці 
через формування їхніх вмінь та ключових навичок; 
- формування у студентів словника фахової термінології; 
- формування у студентів вмінь та навичок читання та говоріння у межах 
професійної тематики; 
- формування навичок письмового перекладу текстів професійної тематики;  
- формування навичок реферування та складання анотацій. 
При виконанні домашніх завдань здійснюється підготовка студентів до активної 
індивідуальної, парної та групової мовленнєвої діяльності.  
Згідно з програмою самостійна робота студентів підрозділяється на самостійну 
роботу з підготовки студентів до: 
1) лабораторних занять  
2) поточного та модульного контролю 
3) самостійного позааудиторного читання 
4) презентації індивідуального творчого завдання 
5) підсумкового контролю. 
Методичні вказівки розроблено на підставі навчальної робочої програми з 
дисципліни «Іноземна мова (англійська)» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» 
зі спеціальності 073 «Менеджмент» денної форми навчання. Навчальний матеріал 
дисципліни структурований за модульним принципом і складається з чотирьох змістових 
модулів, а саме:  
- змістового Модуля №1 «Повсякденне життя. Вільний час», 
- змістового Модуля №2 «Світ людини. Етапи та події у житті»,  
- змістового Модуля №3 «Люди та речі»,  
- змістового Модуля №4 «Розвиток тіла та розуму»,  
кожен з яких є логічно завершеною, відносно самостійною, цілісною частиною 
навчальної дисципліни, засвоєння якої передбачає проведення модульної контрольної 
роботи та аналіз результатів її виконання. 
  
